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EDITORI AL
EL CENTENARIO DE DON RAFAEL DELGADO
E L Sexto Congreso del Instituto de Literatura Ibero-
americana estuvo consagrado, de preferencia, a con-
memorar el bicentenario del nacimiento del ilustre caudi-
11o de la Independencia mexicana don Miguel Hidalgo
y Costilla, en su calidad principalmente de humanista y
hombre que se destac6 comino renovador del pensamiento
filos6fico de su tiempo, y a celebrar, asimismo, el cente-
nario de la venida al mundo de otros dos grandes escrito-
res: Jose Marti, que practic6, con igual eficacia el herois-
mo de la palabra y el heroismo de la acci6n, y Salvador
Diaz Mir6n, el ilustre poeta mexicano, especie de hom-
bre del Renacimiento por su afin de repujar el verso como
si fuera una joya en las manos de Benvenuto Cellini, y
por haber llevado una vida no de acuerdo con los cno-
nes de la moral y el derecho.
En el Congreso se record6 tambien el primer cente-
nario del nacimiento de un gran novelista mexicano, don
Rafael Delgado, cuya obra seri tema de este editorial. El
20 de agosto de 1853 naci6 en la ciudad de C6rdoba,
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en Veracruz. Desde muy nifio radic6 en Orizaba. Ahi
hizo sus estudios iniciales, puesto que radic6 en Mexico
en su adolescencia. Form6 parte del coro de monacillos
de la Basilica de Guadalupe, como nos lo recuerda en
uno de sus relatos, La misa de madrugada.
A Mexico lleg6 en el mes de enero de 1865 e in-
gres6 al Colegio de Infantes de la Colegiata de Guada-
lupe, "plantel entonces floreciente, en el cual solamente
logr6 completar su instrucci6n primaria, pues en febrero
de 1866, en atenci6n a que la capital iba a ser sitiada por
las tropas republicanas, fu llamado al seno de su fami-
lia" - nos dice don Francisco Sosa en la biografia que
escribi6 de este autor. Fue discipulo del ilustre juriscon-
sulto don Silvestre Moreno Cora en el Colegio Nacional
de Orizaba y se convirti6, mis tarde, en maestro del pro-
pio Instituto, ensefiando geografia, historia universal e
historia de Mexico. Su padre poseia buenos libros y en
esta pequefia biblioteca "conoci6 -- dice Sosa- casi toda
la literatura mexicana, con especialidad a los autores cos-
tumbristas, predilectos del padre de Delgado que tanta
influencia han ejercido en la manera de novelar, como 1
mismo lo reconoce."
Comenz6 a escribir para el teatro. En 1878 di6 a co-
nocer su drama en tres actos, en prosa, La caja de dulces
y el proverbio en un acto Una taza de t. Mis tarde tra-
dujo el mon6logo de Octavio Feuillet: El caso de con;
ciencia y el mon6logo Antes de la boda. Escribi6 tambikn
versos. Pero la actividad en que ha dejado su obra per-
durable es la narrativa, en sus cuentos y novelas. En los
primeros, nota Sosa como va "desenvolviendose la- fa-
cultad creadora de uno de nuestros primeros novelistas"
como es Delgado.
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Perteneci6 a la generaci6n de grandes novelistas me-
xicanos de fines del siglo pasado y principios del actual,
paralela a la que en Espafia se ilustra con los nombres
de Palacio Valds, Pereda, Valera, Gald6s y dofia Emi-
lia Pardo Bazin. Sus novelas La Calandria, Los parientes
ricos, Angelina, Historia vulgar, pintan el paisaje y las
costumbres de Orizaba y sus alrededores, salvo la segun-
da, cuya.historia se desenvuelve, en parte, en la capital de
la.Repuiblica Mexicana.
Para recordar este centenario, la Universidad de Ve-
racruz ha iniciado la publicaci6n de las obras completas
del insigne novelista y hasta ahora han salido de las pren-
sas los cuatro primeros volimenes y el d&cimoprimero
que abarcan, precisamente, la obra menos conocida de
don Rafael Delgado: las poesias; unas Conversaciones
literarias que comprenden los estudios leidos por el no-
velista en la sociedad Sinchez Oropeza de Orizaba, por
el afio de 1902; los ensayos que sobre diversos temas es-
cribi6 el autor de La Calandria y que publica ahora la
Universidad Veracruzana con el nombre de Estudios li-
terarios; los discursos que pronunci6 en diversas epocas
de su vida en las distribuciones de premios en el Colegip de
Orizaba, del que fu6, durante varios afios, director, y
sucesos de diversa indole que acaecian en la provincia, o
comentarios a la obra de grandes escritores y, por iltimo,
las Lecciones de literatura, derivadas de los apuntes de las
clases que di6 como profesor de la materia en el Colegio
Preparatorio de Jalapa. El pr6logo general de las Obras
completas se debe al escritor veracruzano don Leonardo
Pasquel, y los pr6logos de cada uno de los volimenes,
al doctor Francisco R. Vargas.
Una de has pocas salidas que hizo Delgado fuera
de su tierra natal, fue para ir a Guadalajara, invitado
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por su gran amigo don Jose L6pez Portillo, para que en
1912 se hiciera cargo de la Direcci6n General de Instruc-
ci6n Piblica en la capital de Jalisco. "Pero seis meses
despues, enfermo de nostalgia, retorna a su entrafiable
Pluviosilla. Esperanle alli la Rectoria del Colegio Pre-
paratorio y sus cAtedras de literatura e historia a las que
habia consagrado lo mejor de su vida." Poco le durari
el regusto de haber vuelto a sus lares. Moral y fisicamen-
te no tiene alientos para luchar. Est herido de muerte
y le fallece esta vida, como decian sus clasicos, el dia 20
de mayo de 1914, dejando como herencia una obra en
la que se conservan las mis puras esencias del rinc6n de la
tierra mexicana en que le toc6 vivir.
J. J. R.
